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个人决 策与环境及决 策者主观 图素相 关过 大
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人的接收信息的能力是每秒 & ∋ 比特
,
而在会话或计算时处理信息 的 速 度 是 每秒































































































































































































































“ 3 4 5
”
表示


















足传递性 ∃如果 3 4 5
,
54 7 则有









下同 % # 乙认为 9 4 2 4 。 # 丙认为 2 41 4 匕
。













再 比 较 9 与
2 因 为 甲
、
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> ∃1 %? > ∃9 %? > ∃8 %? > ∃< %
因此群体认为



















则有  # ∀
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因此群体对
























但只 因 丁 一个
人认为 ∃ +





















合理 ” 的呢 3 长期以来人们对这个问题没有给 出满 意 的 答
案
。
. 4 5 .年
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公理 . Α ? (



















































为 3 优于 5
。































































































































































































Δ , Ε 。
。

















































他的理想状态是民 主 尺 度 为 Ι ∃ 即
3 ! ϑ Ι % # 按各 自的观点
,
领导者 Γ
。 、 Γ ‘ 和 Γ
。
的理 想 状 态 分 别 为
3 ∗ 二 Δ
, 3 ‘ 二 , Κ
,



















































, 1 的标度是 5




一 3 川Θ Ρ5


















Τ ! ! 8 4 < 4 9 4 1
Τ ∗ ! 8 4 9 4 < 4 1
Τ ‘ ! 8 4 9 4 < 4 1























Γ ! Σ 一 、 构成
,
他们的理想状态在联合尺度 上的 标 值
分别为
3 ! , 3 ! , ⋯












3 ! Σ 一 !
则对应于



























因为 Γ Σ 是中庸者所以在
3 、左边的点有 Σ 一 . 个
,
右
边的点也有 Σ 一 .个
。
对任意属于Χ 的 1
# , 1 Π
,





, 一 3 Σ 0Θ 05 Λ 一 3 Σ =
设 5 在 3 、 的左方
,







# 一 3 。 =Θ =5
、
一 3 Σ 0Θ −5
! 一 3 Σ 0Θ 【Ω










加Ο ! Γ ‘本身
,
已有 Σ 个主体认为
1 # 4 1 Λ
,
因此不管 Γ
Υ 十 ! , ⋯
,








































































































































































































《资本论 》第 ! 卷
,
第 ∀#∃ 页
。
% 《沿着有中国特色的社会主义道路前进 》
。
